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Les Bibliothèques 
municipales de Paris en 1966 
Le Bulletin municipal officiel de la Préfecture de la Seine des 23-25 avril 1967 a donné un rapport sur l 'activité des bibliothèques municipales de 
Paris pendant l 'année 1966. Les statistiques des prêts font apparaître, 
de 1965 à 1966, un accroissement de 67 955 livres prêtés, accroissement 
qui s'élève à 127 735 si on remonte à l 'année 1962. Le nombre des nouveaux 
lecteurs inscrits au cours de l 'année est passé de 28 730 en 1965 à 29 548 
en 1966. 
En dehors de la Bibliothèque Forney qui totalise 220 422 prêts en 1966, 
c'est la bibliothèque du 15e arrondissement qui vient en tête pour le nombre 
des livres prêtés, 155 365, suivie par les bibliothèques des 18e, 17e, 14e et 
16e arrondissements où le chiffre dépasse 100 000. Entre 100 000 et 50 000 
on trouve les bibliothèques du 20 e qui at teint presque les 100 000 avec 
96 826, du 5 e , du 12e, du 10e, celle de la rue Fessart, celles des 11 e , 7e, 6e ar-
rondissements, celle de la rue Pierre-Budin dans le 18e, la Bibliothèque 
centrale du 13 e et la Bibliothèque de la rue Sorbier. 
La moyenne des prêts pour 100 habi tants varie de 156 volumes dans 
le 5 e et le 7e à 56 dans le 9e . On prête plus de 100 volumes par an pour cent 
habi tants dans le 2 e arrondissement, 153, le 20e , 123, le 4e, 118, le 12e, 
115, le 10e et le 15e , 107, le 6e, 106, le 18e et le 14e, 101. La moyenne tombe 
au-dessous de 100 dans le 19e avec 94, le 1 e r avec 92, le 3 e avec 88, le 11e avec 
81, le 17e avec 78, le 16e avec 72, le 8 e avec 70, le 13e avec 58 et enfin dans 
le 9 e avec 56. Cette moyenne est en progression par rapport à 1965 dans la 
plupar t des arrondissements, stationnaire dans les 3 e , 11 e , 12e, 16e et 17e, 
en régression dans le 6° et le 5 e . 
Il faut tenir compte toutefois, pour apprécier ces statistiques, du fait 
que, durant l 'année 1966, plusieurs bibliothèques ont été fermées au public 
pendant des périodes variables pour l 'exécution de t ravaux importants 
entrepris dans le cadre du vaste plan de rénovation des bibliothèques muni-
cipales de Paris mis en route sous l'impulsion du Bureau des bibliothèques 
de la Préfecture de la Seine : agrandissement des bibliothèques des 13 e et 
6e arrondissements, de la rue Sorbier, bibliothèque pour la jeunesse boule-
vard Mortier, nouvelles constructions en cours de réalisation ou en projet 
dans les 18e, 5 e , 11e et 12° arrondissements. Il faut at tendre quelques années 
pour juger des effets de cette modernisation qui sera certainement béné-
fique pour le développement de la lecture dans la capitale. 
Signalons que le Bureau des bibliothèques vient de publier un dépliant 
très bien présenté, illustré avec esprit, donnant par arrondissement les 
adresses de toutes les bibliothèques municipales, centrales et annexes, avec 
les horaires d 'ouverture de chacune. Un petit t ract également très a t t rayant 
présente la nouvelle Bibliothèque-discothèque du 18e arrondissement. 
